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从用户视角看国内语文词典收录字母词的类型选择
谢　君
（厦门大学 外文学院，福建 厦门３６１００５）
　　摘　要：目前国内语文词典（主要包括汉语语文词典、内向型英汉语文词典、内向型汉英
语文词典）收录字母词时在字母词的类型选择上比较混乱，缺少明确的选择标准。从用户视
角着手的字母词收词研究揭示了国内词典用户对各类语文词典所收字母词类型的心理预期，
对明确各类语文词典可以收录的字母词类型具有重要的启示。
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一、引　言
本文所探讨的语文词典主要包括以《现代汉语
词典》（以下简称《现汉》）为代表的规范型汉语语文
词典、内向型英汉语文词典、内向型汉英语文词典。
到目前为止，所有内向型英汉词典除了词典正文中
所含的字母词之外，都没有以专门的篇幅额外收录
任何类型的字母词；而部分汉语词典和内向型汉英
词典则尝试了在正文后以专门篇幅收录字母词。以
商务印书馆于２０１２年出版的第６版《现汉》、外研社
于２００３年出版的《新世纪汉英大词典》（以下简称《新
世纪》）以及商务印书馆于２０００年出版的《新时代汉
英大词典》（以下简称《新时代》）为例，《现汉》收录了
２３９个字母词，《新世纪》收录了５６５个字母词，《新时
代》收录了５４个字母词。其中，《新时代》只收录由字
母和汉字构成的字母词（例如：“ＩＣ卡”）；而《新世纪》
和《现汉》不仅收录了只由字母和汉字构成的字母
词，还收录了纯粹由字母构成的字母词 （例如：
“ＡＩＤＳ”）以及由字母和其他符号构成的字母词（例
如：“ＭＰ３”“Ｂ２Ｃ电子商务”）。各类语文词典略显无
章可循的字母词收录现状不禁引发了我们的思考：
各类语文词典可收录的字母词类型是否应有所不
同？适合各类语文词典收录的字母词类型究竟有
哪些？
词典的收词立目是词典编纂过程中十分重要的
环节。自从 Ｈａｒｔｍａｎｎ①正式提出词典用户视角（ｕｓ－
ｅｒ　ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ）这个概念之后，伴随着词典学研究范
式的转向和词典交际论的崛起，词典用户终于摆脱
长期被忽视的地位，成为词典编纂过程中和编者受
到同等关注的另一个主体。本文将尝试从用户视角
来考察上述三类语文词典在编纂过程中收录字母词
时的类型选择问题。
二、词典用户视角和词典编纂
词典用户视角关注的不是词典能为用户提供什
么，而是用户需要词典提供什么样的参考信息、用户
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的这些需求如何满足、以及用户需要怎样的检索技
巧。雍和明①提出的词典交际模式（如图１）全面勾画
了词典用户、词典编者和词典文本三者之间在词典
编纂过程中的关系。这个模式清晰地揭示了词典用
户在这个交际过程中扮演的双重角色。首先，从编
者到词典再到用户的实线箭头表明词典用户是词典
文本信息传递的接受者。编者根据词典的编纂政
策、目的、功能、使用对象、要传递的信息内容、媒介
等，确定词典的宏观结构和微观结构，形成词典文
本；而用户作为终端使用者，通过词典文本收到信
息。其次，编者与用户之间的虚线箭头表明词典用
户是编者做出编纂决策的潜在影响者。用户可以通
过建议、评论或反馈等手段对词典设计和选择产生
影响②。用户视角的提出全面改变了编者在词典编
纂过程中一度占据的主导地位。
图１　词典交际模式
用户地位的提升意味着编者在编纂过程中必须
“时刻关注词典用户的需要和意见，考察用户的检索
行为和心理表征”③。Ｈａｒｔｍａｎｎ　＆Ｊａｍｅｓ④ 将词典
用户查找到所检索信息的能力称为词典用户技能。
罗思明认为词典用户技能具体包括用户在词典定
位、信息定位、信息阅读、信息提取和运用、在具体语
境中检验信息等各环节的认知能力。词典定位是词
典用户对语词的百科认知、对词典的态度以及词典
用户所拥有的词典信息图式三方面交互作用的结
果。在词典定位阶段，词典用户会根据自己对词典
类型、性质、功能、规模等的认知，结合对所需查询信
息的性质的判断，预测并选择某种词典作为目标词
典进行查询。因此，用户对目标词典的定位过程，不
仅是对目标词典选词立目的心理预测的过程，也是
将语词性质与词典类型进行匹配的过程。将用户视
角纳入考虑范围的词典编纂，意味着编纂者在收词
环节要兼顾用户对词典收词的心理预期，确保词典
收录“有助于编者和用户实现词典预定功能的”词
条⑤，从而提升词典的适用性。
三、用户视角对语文词典收录字母
词的类型选择的启示
　　（一）研究目的、方法和设计
字母词的类型划分可以有许多依据，例如：所包
含符号的种类、所含字母的数量、语义特征、成词机
制等。其中，根据成词机制，字母词大致可分为国产
型字母词和借入型字母词。国产型字母词可以进一
步分为本土型字母词、受外来影响而产生的字母词；
借入型字母词可以细分为完全移植型字母词、半移
植半再生型字母词。本土型字母词指的是构成成分
和所表示的概念都源自汉语的字母词（比如：“ＨＳＫ
（Ｈａｎｙｕ　Ｓｈｕｉｐｉｎｇ　Ｋａｏｓｈｉ）”“Ａ股”“Ｏ型腿”）；受外
来影响而产生的字母词则包括所表示的概念源自汉
语社会，但在形式上（ｉ）或由汉字和借入的缩略语共
同构成（比如：“ＣＴ室”“ＤＶＤ播放器”“ＩＴ人士”）、
（ｉ）或由汉语拼音首字母缩略语和借入的缩略语共
同构成（比如：“ＳＤＴＶ（Ｓｈａｎｄｏｎｇ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ）”）、
（ｉｉ）或完全由我国自造的英译缩略语构成（比如：
“ＣＡＡＣ（Ｃｉｖｉｌ　Ａｖｉａｔｉｏｎ　Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｈｉｎａ）”）
的字母词；借入型字母词中，完全移植型字母词指的
是形式和概念一并从外语移植过来的字母词（比如：
“ＮＢＡ”“ＷＴＯ”“ＡＩＤＳ”）；半移植半再生型字母词指
的是概念完全从外语移植过来，但形式则是通过移
植和替代（比如：音译、词根意译）两者相结合的造词
机制而产生的字母词（比如：“ＡＴＭ 机”“ＤＶＤ盘”
“ＢＰ机”“卡拉ＯＫ”）。
由于本文讨论的是语文词典对字母词的收词，
而根据语义特征划分的字母词包含了属于语文词的
字母词和属于非语文词的字母词（比如：化学元素、
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计量单位），其中后者超出了本文的讨论范围，因此
我们把语义特征这个分类标准以及属于非语文词的
字母词排除在讨论的范围之外。
在现有的有关字母词入典的讨论中，不少学者
提到了汉语词典收词时应区别对待纯字母构成的字
母词与有汉字参与构成的字母词。沈孟璎①主张对
纯字母类字母词的收录尺度要严格些，对有汉字参
与构成的字母词的收录尺度可以放宽。丁大琴等②
和连晓霞③认为汉语词典最好不要收录纯字母类字
母词，但对有汉字参与构成的字母词可以适当收录。
在学者们看来，有汉字参与构成的字母词与纯字母
构成的字母词的成词机制是不同的：前者是经过汉
化的，其所包含的汉字语素是汉化的标志，具有义类
指向作用，符合汉语的构词特点和汉族人的认知特
点，因此可视为准汉语词④⑤⑥，并进入汉语词典；而
后者是原封不动从外语移植过来的，没有经过汉化
的过程，因此完全不具备汉语词汇的资格，不可以进
入汉语词典。可见字母词的成词机制是影响人们判
断其语言属性并确定其入典资格的一个重要因素。
但是我们也注意到学者们对字母词成词机制的认识
存在误区，比如：“以貌取人”，将纯字母类字母词草
率地等同为从外语中照搬过来、未经汉化的词汇。
事实上，像“ＨＳＫ”“ＧＢ（Ｇｕｏｂｉａｏ）”这样的词，尽管也
是纯字母类字母词，但究其实质是由汉语拼音缩略
而形成的词，其造词材料以及所表达的概念都是本
土的，应该算作汉语词⑦⑧；而像“ＣＣＴＶ”“ＣＡＡＣ”这
样的字母词，是国人模仿英文缩略语自创而成的，属
于“假英源借入语”（ｆａｌｓｅ　ａｎｇｌｉｃｉｓｍ）⑨，并不是真正的
英语词汇，仍然算是汉语词汇的一员瑏瑠。可见，字母
词的成词机制以及构成形式中是否有汉字参与构成
这两个参数都有可能影响人们对字母词性质的判
断，乃至对词典收词的预期。
鉴于此，我们重点选取具有不同成词机制和不
同构成形式（主要指有／无汉字参与构成）的字母词
作为研究对象，并尝试通过问卷调查和统计分析的
方法回答以下几个问题：（１）词典用户对于不同类型
的词典所收录的字母词有怎样的心理预期？（２）词
典用户的心理预期是否受到字母词的成词机制和构
成形式的影响？受到怎样的影响？（３）词典用户的
心理预期对不同类型的词典确定要收录的字母词类
型有怎样的启示？我们从第６版《现汉》收录的字母
词中选择了１１个字母词作为研究对象，它们是：“Ａ
股”“ＡＰＩ（Ａｉｒ　Ｐｏｌｕｔｉｏｎ　Ｉｎｄｅｘ）”“ＰＳＣ （Ｐｕｔｏｎｇｈｕａ
Ｓｈｕｉｐｉｎｇ　Ｃｅｓｈｉ）”“Ｃ３Ｉ（ｃｏｍｍａｎｄ，ｃｏｎｔｒｏｌ，ｃｏｍｍｕ－
ｎｉｃａｔｉｏｎ，ｉｎｔｅｌｉｇｅｎｃｅ）系统”“ＨＳＫ”“ＭＲＩ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ
Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉｎｇ）”“ＥＴＣ （ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ｔｏｌ　ｃｏｌｅｃ－
ｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）车 道”“Ｘ 光”“ＡＴＭ 机”“ＣＣＴＶ”
“ＣＡＡＣ”。这些字母词具有不同的成词机制，其中
“Ａ 股”“ＰＳＣ”“ＨＳＫ”“Ｃ３　Ｉ系统”“ＥＴＣ 车道”
“ＣＣＴＶ”“ＣＡＡＣ”都属于国产型字母词，其余的都属
于借入型字母词；在这些国产字母词中，“Ａ 股”
“ＰＳＣ”“ＨＳＫ”是本土型字母词，其余四个是受外来影
响而产生的字母词；在借入型字母词中，“Ｘ 光”
“ＡＴＭ机”是半移植半再生型字母词，“ＡＰＩ”“ＭＲＩ”
是完全移植型字母词。同时，这些字母词也分别代
表了两种构词形式，即有汉字参与构成的字母词和
无汉字参与构成的字母词。我们在１３３名母语为汉
语且背景（包括性别、年龄、职业、受教育程度）不尽
相同的词典用户中，就“你认为上述这１１个字母词会
被收录在汉语词典、英汉词典和汉英词典这三类词
典中的哪一类词典里？”这个问题展开了问卷调查。
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（二）研究结果和分析
调查结果如表１所示。根据表１的调查结果，我
们进一步做了相关统计。首先，我们以字母词的成
词机制为分类标准，重新统计了用户对各类词典的
选择情况（如表２所示）。
表１　词典用户对字母词被各类词典收录的预期
字母词
词典被选的次数
汉语词典 英汉词典 汉英词典
Ａ股 １０３　 １４　 １６
ＡＰＩ　 ６　 １２６　 １
ＰＳＣ　 ７　 １２５　 １
Ｃ３Ｉ系统 ７０　 ３７　 ２６
ＨＳＫ　 ７　 １２５　 １
ＭＲＩ　 １０　 １１９　 ４
ＥＴＣ车道 ７２　 ３６　 ２５
Ｘ光 １０２　 １８　 １３
ＡＴＭ机 ７２　 ４３　 １８
ＣＣＴＶ　 ４２　 ８３　 ８
ＣＡＡＣ　 １３　 １１６　 ４
被选次数合计 ５０４　 ８４２　 １１７
表２　词典用户对不同成词机制的字母词
　　被各类词典收录的预期
词典
字母词
汉语词典 英汉词典 汉英词典
本土型（Ａ股、ＰＳＣ、ＨＳＫ） １１７　 ２６４　 １８
受外来影响而产生（Ｃ３Ｉ系
统、ＥＴＣ 车 道、ＣＣＴＶ、
ＣＡＡＣ）
１９７　 ２７２　 ６３
半移植半再生（Ｘ光、ＡＴＭ
机）
１７４　 ６１　 ３１
完全移植（ＡＰＩ、ＭＲＩ） １６　 ２４５　 ５
合计 ５０４　 ８４２　 １１７
　　表１显示：（１）认为本土型和受外来影响而产生
型的字母词应出现在英汉词典中的人数略高于认为
这两类词应出现在汉语词典中的人数；（２）绝大多数
用户认为半移植半再生型字母词应被汉语词典收
录；（３）绝大多数用户认为完全移植型字母词应被英
汉词典收录。虽然多数词典用户对半移植半再生型
字母词以及完全移植型字母词被不同类型词典收录
的预期是正确的，但是对“ＰＳＣ”“ＨＳＫ”“ＣＣＴＶ”
“ＣＡＡＣ”这四个词应归属的词典类型的心理预期却
暴露出词典用户对字母词的语言属性以及所归属的
词典类型的判断并非来自对词语成词机制的正确认
识。这四个字母词具有和英文缩略语完全相同的
“外壳”，但追根溯源都是汉语民族自造词汇，应该被
汉语词典和汉英词典收录，而非英汉词典。词典用
户的错误预期应该是源于字母词构成形式的影响。
我们又以字母词的构成形式作为分类标准，分
别统计了词典用户对有汉字参与构成的字母词和无
汉字参与构成的字母词被各类词典收录的预期（如
表３、表４所示）。
表３　词典用户对有汉字参与构成的字母词
　　被各类词典收录的预期
词典
字母词
汉语词典 英汉词典 汉英词典
Ａ股 １０３　 １４　 １６
Ｘ光 １０２　 １８　 １３
ＥＴＣ车道 ７２　 ３６　 ２５
Ｃ３Ｉ系统 ７０　 ３７　 ２６
ＡＴＭ机 ７２　 ４３　 １８
　合计 ４１９　 １４８　 ９８
表４　词典用户对无汉字参与构成的字母词
　　被各类词典收录的预期
词典
字母词
汉语词典 英汉词典 汉英词典
ＡＰＩ　 ６　 １２６　 １
ＰＳＣ　 ７　 １２５　 １
ＨＳＫ　 ７　 １２５　 １
ＭＲＩ　 １０　 １１９　 ４
ＣＣＴＶ　 ４２　 ８３　 ８
ＣＡＡＣ　 １３　 １１６　 ４
合计 ８５　 ６９４　 １９
　　表３和表４显示：（１）汉语词典被认为是最有可
能收录有汉字参与构成的字母词的词典；（２）英汉词
典被认为是最有可能收录无汉字参与构成的字母词
的词典；（３）词典用户对汉英词典收录字母词的心理
预期在三类词典中总是最低。图５、６的数据印证了
我们之前的推论，即：字母词的构成中有无汉字参与
谢　君：从用户视角看国内语文词典收录字母词的类型选择 １２１　
是影响词典用户判定字母词的属性及其所归属的词
典类型的主要因素。多数词典用户认为无汉字参与
构成的字母词是英文词，应由英汉词典收录；有汉字
参与构成的词是汉语词，应由汉语词典收录。而导
致词典用户对汉英词典收录字母词的低预期的原因
极有可能正是词典用户认为没有汉字参与构成的字
母词本身就是英文词，所以不可能出现在汉英词典
中；而有汉字参与构成的字母词即便需要译成英文，
也只需借助汉英词典处理汉字部分的英译即可达
成，所以汉英词典也无需对这类字母词整词收录。
四、启　示
我们从用户视角着手进行的关于词典用户对以
上三类语文词典收录不同类型字母词的心理预期的
调查至少可以得出三个结论：（１）绝大多数词典用户
缺乏对字母词成词机制的认识，对字母词属性的判
断主要基于字母词的构成形式。（２）字母词的构成
中有无汉字参与是影响词典用户对各类词典所收字
母词类型的心理预期的主要因素。（３）绝大多数词
典用户对各类语文词典所收字母词类型的心理预期
是：有汉字参与构成的字母词收录在汉语词典里，无
汉字参与构成的字母词收录在英汉词典里。
在词典编纂过程中，用户传送的劝导性的建议、
批评、评论或反馈等往往可以强化词典的功能、提高
词典交际的效率和质量①。但是词典用户视角的提
出只是意味着词典用户作为词典编纂过程中的一个
要素应得到更多的关注，而不意味着用户作为消费
主体的身份的改变，更不意味着用户可以取代编者
成为编纂主体②。因此词典编纂过程应该始终是一
个以词典编者视角为主、用户视角为辅的编用互动
的过程。将我们调查所得的用户反馈和词典编者的
专业视角相结合，无疑对各类语文词典的编纂者决
定要收哪种类型的字母词乃至是否要收录字母词具
有重要的启示作用。
首先，考虑到用户对英汉词典收录字母词的高
心理预期，英汉词典除了在正文收录英语国家生活
中常见的缩略语之外，还应考虑以适当的方式收录
一些在国内社会生活中具有一定生命力的完全移植
型字母词。目前国内影响较大的英汉词典有引进的
《牛津高阶英汉双解词典》（以下简称《牛津高阶》）、
《朗文当代高级英汉双解词典》（以下简称《朗文当
代》）以及本土编纂的《新时代英汉大词典》（以下简
称《新时代》）（张柏然主编）、《英汉大词典》（以下简
称《英汉大》）（陆谷孙主编）等。我们就这四本英汉
词典对一些从英语中完全移植过来的、在国内社会
生活中十分常见的字母词的收录情况做了调查（如
表５所示）。
表５　四本英汉词典对字母词的收录比较
字母词
词典
牛津高阶
（第８版）
朗文当代
（第５版）
新时代
英汉
英汉大
（第２版）
ＡＰＩ × × × √
ＢＢＳ √ × × ×
ＢＥＣ √ × × √
ＣＢＤ × × × √
ＣＰＩ √ × × √
ＥＭＳ √ × √ √
　　我们发现无论是在引进的英汉词典还是本土编
纂的英汉词典中，这些字母词都或多或少遭遇到未
被收录的情况。像《牛津高阶》和《朗文当代》这样的
以英语单语学习词典为蓝本编纂的双语词典，“它的
描写程度在一定程度上是受到单语词典制约的”③。
雍和明④⑤对比了英语单语词典和英汉双语词典用
户的语言需求，发现中国的英汉双语词典用户和英
美英语单语词典用户由于不同的文化背景，对词典
收词的要求不尽相同；中国的英汉双语词典用户对
双语词典最经常的抱怨之一就是词典收词不全。我
们认为这里的收词缺口除了涉及一些基本词汇，还
包括类似字母词这样的在本族语使用者中属于非核
心词汇但又在借入语使用者中属于常见新词的词
汇。英源纯字母构成的字母词原本就是英语中的缩
略语，在英语单语词典收词时，有可能因为它们在英
语国家的社会生活中使用频率没有达到入典的标准
①
②
③
④
⑤
雍和明．词典交际论———关于词典本质问题的再探讨［Ｊ］．外国语，２００１（４）：４１．
卢华国，张雅．编者．词典．用户．对话———词典学理论研究的三次范式转换［Ｊ］．北京第二外国语学院学报，２０１２（１２）：２１－２６．
雍和明．交际词典学［Ｍ］．上海：上海外语教育出版社，２００３：２３．
雍和明．交际词典学［Ｍ］．上海：上海外语教育出版社，２００３：３９．
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而不被收录。有些即便进入了单语词典，也有可能
在编纂双语词典的过程中因为非核心词汇的身份而
落选。然而，往往是这些边缘词汇比核心词汇更容
易被借入到异族语中，并流行开来①。成为词典用户
查考的对象之一。换言之，中国的双语词典用户除
了有学习英语核心词汇的需求之外，也有有别于英
语本族语词典用户的查考需求。如果简单地照搬英
语单语词典的收词，把英语本族语词典用户的需求
等同于中国双语词典用户的需求，就会导致双语词
典把那些在中国群众的语言生活中获得一定的稳定
度和流通度的完全移植型字母词排斥。此外，一些
完全移植型字母词在中国和英语国家不仅使用频率
有差异，甚至常用意义也有所差别。例如，“ＥＭＳ”在
《牛津高阶》中的释义是“增强型手机业务、增强型消
息”，而我们在《人民日报》和《中国青年报》从２００５至
２０１５年共１０年的数据库中搜索含有字母词“ＥＭＳ”
的报道，无一例表示“增强型手机业务”或“增强型消
息”，而“邮政特快专递”和“欧洲货币体系”才是其常
见的意思。吴莹指出“双语词典的编者不应完全依
赖于原文词典，而应收集第一手资料进行分析、整
理、判断和使用”②，以提高词典的质量和实用性。陈
从梅③也提出中国的双语词典编纂应该从中国用户
的实际需求出发，整合国外词典的分类模式，建立中
国词典的特殊模式。一些本土编纂的英汉词典，例
如《英汉大》，在字母词的收录上较引进的英汉双语
词典就要完善的多。这说明国内双语词典编纂者已
经开始有意识地编纂真正符合中国用户需求的、具
有本土特色的双语词典了。英汉词典在正文末或附
录中适当增收国内社会生活中常用的完全移植型字
母词以及这些词在国内的常用义，不仅是建构英汉
词典编纂的中国模式的体现，更是对中国词典用户
查询需求的充分尊重。
其次，由于词典用户对字母词属性的判断存在
较大的偏颇，源语为汉语的词典编者更要充分发挥
“教导功能”，科学收词，引导用户正确认识字母词的
语言属性。Ｓａｕｓｓｕｒｅ④ 指出语言符号是概念和音响
形象的结合体，书写形式并不能决定一个词的语言
归属。只要字母词所表达的概念为汉语使用者接
受，读音符合汉语的语音系统⑤⑥⑦⑧，这个词就可视
为汉语词汇的一员⑨瑏瑠瑏瑡。因此从语言学视角来看，
汉语字母词不等于汉字词，非汉字词也可以成为汉
语词瑏瑢。属于语文词的字母词一旦成为国人语言生
活中的规范表达，无论其构成形式如何，理论上都可
以收录在汉语词典和汉英词典中。这里面就包括完
全移植型字母词和国产型字母词中纯粹由字母构成
的字母词。此外，汉语词典收词时，对于完全移植型
字母词和国产型字母词中的纯字母类字母词，词典
编者最好能注明词源，以便词典用户更好地了解和
区分这些字母词的成词机制。
第三，汉英词典收录字母词时要充分发挥编用
互动的作用，科学收词，以提升词典的适用性。汉英
词典应首先明确国产型字母词和借入型字母词都是
可收录的对象，但为了保证在词典有限的收录空间
里最大限度地满足词典用户的查询需求，汉英词典
可以优先收录国产型字母词中的本土型字母词和国
人自创的英译缩略语，因为前者的英文释义不能简
单地照搬字母词的全称（比如：“ＰＳＣ”的英文释义不
是“Ｐｕｔｏｎｇｈｕａ　Ｓｈｕｉｐｉｎｇ　Ｃｅｓｈｉ”，而 是 “Ｍａｎｄａｒｉｎ
Ｐｒｏｆｉｃｉｅｎｃｙ　Ｔｅｓｔ”），需要汉英词典提供完整的、权威
的释义，而后者的英文释义在英汉词典中是查询不
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
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朱俊玄．字母词的界定与规范［Ｊ］．语言文字应用，２０１７（１）：８８－９７．
谢　君：从用户视角看国内语文词典收录字母词的类型选择 １２３　
到的，只能借助汉英词典或汉语词典查询。汉英词
典可视编纂规模酌情收录一定数量的受外来影响而
产生的有汉字参与构成的字母词、半移植半再生型
字母词以及完全移植型字母词，因为这些字母词中
字母部分的英文释义大多是其全称，在英汉词典或
汉语词典中可以查询到，而汉字部分的英文释义可
以参考汉英词典已有的词条的英译，所以汉英词典
对这些词似乎无详尽收录的必要。
五、结　语
我们的调查研究得出适合各类规范型语文词典
收录的字母词类型（如表６所示）。
表６　各类语文词典可收录字母词的类型
词典类型
字母词分类
国产型字母词 借入型字母词
本土型字母词
受外来影响而产生的字母词
有汉字参与构成 无汉字参与构成
完全移植型 半移植半再生型
规范型汉语语文词典 √ √ √ √ √
内向型英汉语文词典 × × × √ ×
内向型汉英语文词典 优先收录 视词典规模酌情收录 　优先收录
视词典规模酌情
收录
视词典规模酌
情收录
　　词典编者、文本、词典用户是词典交际过程中不
可或缺的三要素。其中，词典用户作为词典的使用
者，不仅仅是被动、消极的部分，相反它是一个能动的
构成。词典用户的建议、评论和反馈不但促成词典编
者摆脱以往对用户需求一厢情愿、脱离实际的设想，
而且还通过对词典编者的决策产生积极的影响来提
高词典的编纂和使用质量。从用户视角探讨各类语
文词典对字母词收录类型的选择，无疑是探索各类语
文词典如何科学、规范地收录字母词的很有意义的
尝试。
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